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vagy legalább egy módszertani konszenzus. De nem látszik erős, versengő elképzelések 
pezsgő vitája sem.
A több mint egy évtizede formálódó új médiatörvény, a digitális átállás, az informatikai 
fejlesztéspolitikai jelentőségének növekedése, a Nemzeti Fejlesztési Tervek előkészítő 
munkálatai jelentős kutatási források megjelenésével járt. A források mellett egyfajta 
bizonyítási lehetőséget is jelentett az elmúlt évtized a szociológus szakma számára. 
Lehetőséget arra, hogy a társadalompolitikai és fejlesztéspolitikai tervezés elméleti és 
módszertani kereteit befolyásoljuk. Arra, hogy a társadalomtudományi döntéselőkészítés ne 
csak bokréta legyen a közpolitika kalapján. Véleményem szerint ezt a lehetőséget nem 
sikerült a szakmánknak maradéktalanul kihasználnia.
Az Új kultúra -  új média -  új nyilvánosság szekcióba beválogatott előadások alapján nehéz 
átfogó képet alkotni a területen folyó tudományos munkáról. Néhány érdekesebb módszertani 
és alkalmazott kutatási probléma felvetése mellett a szekció legfontosabb tanulságát az el nem 
hangzott előadások hiánya jelentette.
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Az „előadás” célja, hogy bemutassa a Magyar Szociológiai Társaság Digitális Szociológia 
Szakosztályát. Felvázolja a szakosztály elképzeléseit, törekvéseit, eddigi eredményeit, 
meghívja az érdeklődőket, hogy ők is csatlakozzanak a szakosztályhoz.
Digitális korszakváltás((ok)(k))
(Changes of digital eras)
Az előadás fókuszában az egyes webgenerációk, illetve ezek társadalomra gyakorolt hatása 
áll. Bemutatásra kerülnek a WEB 1.0 és WEB 2.0 közötti alapvető különbségek, a jelenleg 
használatos fontosabb és ismert, vagy még kevésbé ismert WEB 1.0 és WEB 2.0 
alkalmazások és szolgáltatások -  így többek között az online csoportmunka, a szociális 
hálózatok, a közösségi együttműködés különböző formái és színterei, a szabad szoftverek (és 
ezek „önzetlen” fejlesztőcsapatai). Az előadás kitekintést enged a jövőbe: a WEB 3.0 (2010- 
2020) és a WEB 4.0 (2020-kb. 2030) webgenerációk lehetséges irányaiba, az alkalmazás- és 
szolgáltatásfejlesztés valószínűsíthető tendenciáiba. 2010-re -  többek között -  a szemantikus 
web megjelenése és elterjedése várható, ami a szemantikus keresés és a szemantikus 
adatbázisok használatán keresztül vezet át a WEB 20-ból a WEB 3.0-ba. A webgenerációk és 
-korszakok gyökeresen megváltoztatják a társadalmat, annak hozzáállását és hozzáférését a 
digitalizált javakhoz. Az előadás választ próbál adni arra a kérdésre is, hogy a digitális 
szakadék milyen módszerekkel hidalható át.
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